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La investigación se realiza en la comunidad 6 de mayo, Distrito de Urarinas, 
Departamento de Loreto, se ha realizado una evaluación acerca de la opinión de 
los beneficiarios del Programa “Chacra emprendedora – Noa Jayatai” referente a la 
seguridad alimentaria, ingresos de familia en relación a la producción de la chacra 
emprendedora, sobre actividades agropecuarias, la capacidad productiva y 
financiera actual.  
Se ha utilizado el método descriptivo, es una investigación aplicada y cuantitativa 
de tipo no experimental y transversal. La población fue de 190 familias y la muestra 
fue de 128 familias encuestados.  
Se ha demostrado que los ingresos de la familia no se incrementaron 
significativamente a todos los beneficiados del programa, por lo tanto, al no 
incrementarse los ingresos en la mayoría de las familias de la comunidad 6 de 
Mayo, se rechaza la hipótesis descriptiva, considerando que la “chacra 
emprendedora -Noa Jayatai” no consiguió el objetivo principal que es mejorar la 
calidad de vida de las familias. 
 
Palabras clave: Opinión, seguridad alimentaria, ingresos económicos, actividades 
















The investigation is carried out in the community May 6, District of Urarinas, 
Department of Loreto, an evaluation has been made about the opinion of the 
beneficiaries of the "Chacra emprendedora - Noa Jayatai" Program regarding food 
security, family income in relation to the production of the entrepreneurial farm, on 
agricultural activities, the current productive and financial capacity. 
The descriptive method has been used, it is an applied and quantitative research of 
a non-experimental and transversal type. The population was 190 families and the 
sample were 128 respondents. 
It has been shown that the family's income did not increase significantly to all the 
beneficiaries of the program, therefore, since the income does not increase in most 
of the families of the 6 de Mayo community, the descriptive hypothesis is rejected, 
considering that the "Entrepreneurial farm" Noa Jayatai "did not achieve the main 
objective of improving the quality of life of families. 
Keywords: Opinion, food security, economic income, agricultural activities, 














CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Realidad problemática 
 
El lugar donde se aplica el estudio es una la Región Loreto, provincia del 
mismo nombre, Distrito de Urarinas, comunidad 06 de Mayo situado al lado 
derecho del río Marañón y se comunica con las otras comunidades por 
caminos rústicos cultivados. La densidad poblacional es de 0,69 hab/km2, 






Estos lugares tienen economía de muy bajos recursos económicos, el estado 
peruano llega para apoyar con diferentes proyectos a los pobladores para que 
éstos puedan paliar sus necesidades fisiológicas como la alimentación y otros, 
que son niveles de supervivencia o sobrevivencia. 
Determinados proyectos a nivel nacional son aplicados por el Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, uno de estos es la 
denominada “chacra emprendedora – Noa Jayatai (nombre asumido en la 
Amazonía peruana); con la aplicación de este programa se han obtenidos 
diferentes resultados, pues la multiculturalidad no hace posible que los efectos 
e impactos del proyecto sean estándares. 
En el presente caso, se estudia la variable Opinión sobre el Programa, donde 
la comunidad nativa 06 de mayo - Urarinas, en las personas de los 
beneficiados con el proyecto dan su percepción, conociendo de esta manera 
por primera vez la opinión de los pobladores, precisados en la muestra donde 
se refleja los resultados después de aplicado el proceso por medio del 
instrumento. 
El desarrollo de capacidades por medio de las chacras emprendedora 
denominadas Noa Jayatai, se estudia por la necesidad de conocer si es que 
el estado por medio de Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, ha 
logrado cumplir sus objetivos como es de mejorar el acceso a la seguridad 
alimentaria sembrando y cuidando diversos productos, sembrando, criando 
animales, cosechando y explotando sosteniblemente los productos 
agropecuarios o pastoriles. 
Siendo la comunidad nativa 06 de mayo del distrito de Urarinas poseedora de 
una cultura singular y en condiciones de extrema pobreza; el estado al aplicar 
este proyecto (chacra emprendedora - Noa Jayatai), tiene el objetivo de 
combatir esta pobreza fortaleciendo sistemas de producción familiar, 
promoviendo un tipo de casas rurales, promoviendo la administración de 




En los estudios para implementar este proyecto, FONCODES1 ha capacitado 
a 190 familias, durante dos años tiempo que perduró la implementación y un 
año en la consolidación. Para esto se ha determinado los tipos de tecnologías 
que aplican los pobladores, siendo de 1 a 3 tecnologías, siembra de granos y 
raíces, cultivos de plátano, maíz arroz y yuca, manejando pequeñas parcelas, 
de las cuales, la siembra del maíz y del plátano son los principales cultivos. 
Es necesario indicar que los pobladores no cuentan con agua potable, toman 
el agua y se abastecen desde el río Marañón, no acostumbran purificar ni 
procesar el agua para su uso, consecuentemente no tienen servicios 
higiénicos y sus deposiciones lo realizan al aire libre.  
El programa no está para satisfacer los problemas de los servicios del hogar, 
solo se dedica a mejorar la calidad de vida desde la producción, 
aprovechamiento, mejoramiento de casas, facilitar el financiamiento entre 
otros. 
Es así que al implantar FONCODES este programa, ha impactado en el estilo 
de concepción de los ingresos económicos de los pobladores, al ser 
asociados, organizados, capacitados y convencerles que es necesario cuando 
se concluya el programa, sea sostenible en el tiempo, esto es que continúen 
los pobladores conservando la implementación y realizando los cultivos, 
cosechas, construcciones de sus casas, logrando financiamiento y puedan 
cancelar sus préstamos y otras acciones que el poblador de la comunidad 
logre cambiar su estilo de vida actual. 
Consecuentemente, el beneficiado va a trabajar integral y sistematizadamente 
al cambiar el estilo de trabajo, es necesario conocer lo que opinan los 
beneficiados del programa para realizar los correctivos si acepta aplicar la 
institución, además, siendo un primer estudio, es el punto de partida para otras 
investigaciones, de tal manera que el Estado en la razón social del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, conozca la realidad de 
                                            
1 Fondo de Cooperación del Desarrollo Social- es un programa del MIDIS que promueve la 




estas grandes inversiones que realiza en busca de beneficios económico-
sociales. . 
 




En un trabajo de la consultora (Análisis y Desarrollo Social, vistado 13-08-18), 
se refiere a una investigación de la evaluación de programas sociales que 
como todo proyecto de este tipo tiene una estructura de diseño, ejecución y 
elaboración definitiva, de los “actores sociales” que afectan o fueron afectados 
por alguna mediación de ayuda social. Su participación puede ser simbólica, 
las personas beneficiarias tienen la posibilidad de dar a conocer su opinión 
del programa, aunque ésta tiene muy poca o nulo acontecimiento, esto es lo 
que se denomina un “proyecto diseñado en despacho”. En otro aspecto, los 
beneficiarios saben los objetivos del proyecto y participan en su elaboración. 
Finalmente existen los que son muy bien informados y el programa es 
diseñado y gerenciado externamente, pero las personas si conocen todo el 
procesamiento y sus opiniones son considerados. Con la capacidad de 
decisión los programas y proyectos vienen de una comunidad beneficiaria y 
toman decisiones en forma compartida por las financiadoras 
La tesis de (Josefina Mendoza, 2007), se han logrado ciertas diferenciaciones 
en estudio desarrollado en el aspecto social y económico de los grupos 
estudiados, referente a la salud dentro del grupo social, así como en los 
colegios, la autora segura que si tiene resultados positivos en el aspecto social 
de la comunidad. Referente al otro aspecto a la sistémica de los grupos, existe 
un papel importante entre la acción de los promotores comunitarios y el 
porcentaje de intervención comunitaria a ser atendida.  
Sobre la interrelación de familias los grupos observado, se puede describir 
que ambos grupos se interrelacionan muy bien familiarmente, siendo un factor 
estadístico muy importante, lo que discrepa con otras investigaciones de 




sistematizados en sus vidas. Esto se debe que en la investigación se 
demuestra que los enfermeros también actuaron en el interior del núcleo 
familiar para valorar a los mismos y mantenerlos socializados. 
Existe otro estudio de (Gil Sixto, 2014), sobre la escasez económica que sufre 
una comunidad de la ciudad de México, esto conlleva a las limitaciones de lo 
que son capaces de realizar los pobladores. Siendo una situación netamente 
que aborda a la comunidad, tienen diversidad de factores, quedando la 
escasez económica como la no capacidad de dinero, facilitando el estado la 
ayuda económica no se soluciona el problema de esta escasez. 
El tipo de escasez de los pobladores de Guadalupe Cachi, Ixtlahuaca, Estado 
de México es de acuerdo al tiempo que se está viviendo y su ubicación, 
muestra algunos aspectos similares como el deterioro agrícola para el 
sembrío, produciendo bajo nivel nutricional, con formación de colegio muy 
deficiente, no tienen ambiciones de conocimiento, tienen un plan de apoyar 
un padrino a un niño, sin embargo, los padres no envían a sus hijos a estudiar, 
les inculcan a las labores de sembríos  por el interés de sobrevivir. 
Para la comunidad, el conseguir dinero es prioridad más que la formación de 
sus hijos, esto se debe a que el estado de México no incentiva a las 
comunidades, ni los convence indicándoles que la educación es un factor 
importante para que en el futuro sea ayuda para salir de este hoyo, para esto 
se requiere de programas integrales de cambio, siempre que se les apoye a 
salir de la extrema escasez en la que viven. Es que las políticas sociales no 
pueden ser realizados según lo que el estado cree que es bueno, muy por el 
contrario, las políticas deben elaborarse a base de la cultura, de lo que desean 
los pobladores. 
La autora sostiene que, no es que están indebidamente hechas las políticas y 
planes de apoyo, conceptualmente están muy bien realizadas, adolecen de 
un vacío porque no participaron a los pobladores en su elaboración, se 
omitieron la base de las necesidades reales, por lo tanto, los apoyos sociales 
no son sostenibles en el tiempo, son apoyos momentáneos, también los 




comprometidos en el fracaso de la puesta en marcha, pues no tienen otras 
opciones de trabajo. 
Aisladamente, no se va a lograr el avance de las personas, deberían intervenir 
el Gobierno, el gobierno municipal y otras organizaciones, no deben ser solo 
ejecutores de los planes, al contrario, deben ser parte del sustento técnico.  
Los pobladores se dedican al campo y su producción es solo para subsistir, 
entonces observando esta fortaleza, es necesario facilitarles, capacitarles, 
darle las maquinarias, la tecnología para que sigan produciendo el campo; 
quizás cambiando de estrategias, siendo el elemento dinero el que sepan 
conseguirlo y tener conocimiento y conciencia financiera, sea otro 
comportamiento, solo así se evitaría el incremento de dependencia del estado, 




El propósito de  (FONCODES, Plan de desarrollo de las personas, 2017), 
figura en el planeamiento a largo plazo 2013-2016 del MIDIS, entre los que 
figuran el apoyo para iniciar más opciones de ingresos para las familiar de la 
zonas marginales en extrema miseria, reformar la administración de las 
atenciones en forma eficaz, asertividad y propiedad beneficiando a los 
pobladores de estas comunidades, 
FONCODES, se responsabiliza con tácticas de mediación, es incentivador de 
los avances en habilidades de producción en las familiares, con el propósito 
de incrementar más opciones según lo requerido y según lo producido en 
productos o actividades que se necesitan para mejorar iniciativas familiares. 
Para lograr estos objetivos, se requiere equipar de varias tácticas de tal 
manera que sean a largo plazo pues requieren intervenir en el llamado 
potencial de las personas como pieza fundamental en la sociedad, entregando 
productos, tecnología, de la mano con la enseñanza para lograr la 
sistematización de los resultados comunitarios y de iniciativas de zonas con 




Por otro lado, (FONCODES, El ABC del proyecto "Mi Chacra Emprendedora, 
2014), además de dar o facilitar apoyo con los especialistas y con la parte 
académica a los futuros emprendedores, les será posible de practicar nuevos 
productos con cambios innovadores, para que vaya incrementando sus 
cosechas y de esta manera mejoren sus nuevas tecnologías; además, de 
incrementar los tipos de sembríos en primer lugar, para satisfacer las 
necesidades apremiantes de la alimentación de la persona y de la familia. 
Mejorando los conocimientos y aplicando éstos en el área productiva, las 
casas del nuevo modelo también ayudarán a mejorar sus sembríos pues, ya 
no se preocuparán por el mantenimiento de sus casas mientras se dedican al 
sembrío para el consumo familiar y, para la comercialización interna o externa 
del pueblo. 
La enseñanza, formación y adiestramiento serán los motivadores de las 
familias para la utilización de técnicas y materiales para aplicar en los planes 
con materiales y métodos colaborativas y de trabajo cooperativo. 
Con la atención de los especialistas donde se conduce a la parte cognoscitiva, 
a la parte procedimental y actitudinal, se desea integrar para el fortalecimiento 
del trabajo comunitario que sea de precios accesibles a sus economías. 
(ANDINA, 2013), transmite que, los que conocen este proyecto de chacra 
emprendedora, prepara y son facilitados para ceder a la protección con 
alimentos y se financien los casos con dinero provenientes de diferentes 
entidades financieras. 
Las personas que forman parte del plan, se dedican a los diferentes cultivos 
en el campo y siembran en pequeñas parcelas para producir diferentes tipos 
de sembríos, a su vez aprenden a preparar compost y también reforestan y 
forestan sus parcelas. 
Por otro lado, se incentiva a tener casas sanas que no afecten a la salud 
familiar, complementándose a esto el modelo de cocinas para preparar los 
alimentos, con el tratamiento de agua para asegurar la salud, y de la forma 




Se requiere el fomento de los pequeños comercios de productos que 
provienen de la planificación de comercios de los productos agropecuarios y 
no agropecuarios. 
 En el aspecto económico, incentivar a no gastar el dinero, sino de dejar un 
saldo para alguna contingencia es importante para los pobladores como una 
táctica para que sean sujetos de créditos por las entidades financieras y de 
las entidades que pertenecen FONCODES: 
Para estas actividades se ha seleccionado grupos de trabajadoras que se 
dedican al ahorro, y ha identificado mujeres con estas cualidades cumpliendo 
el rol de maestras de las finanzas, (yachachiqs). 
El control de los productos del programa Haku Wiñay /Noa Jayatai,  (MIDIS, 
2015), se realizó antes de poner en práctica el programa, en primer lugar, 
conociendo a la población, se realizó dos muestras pilotos de las casas, uno 
fue como testigo y el otro con proceso del método. No se ha trabajado al azar 
para obtener buenos resultados, basándose en indicadores que reúnan los 
requisitos para aplicar en el plan, teniendo cuidado en las casas con método 
y sin métodos estén en las mismas condiciones. 
Según los indicadores se han utilizados referente a las casas, la familia de 
ellos, las hectáreas de terreno, la cosecha, los egresos e ingresos, el 
cooperativismo, el aprendizaje, el control técnico y la accesibilidad a los datos 
y finanzas. 
Los representantes de los hogares del estudio, se asemejan en las respuestas 
por lo que es factible que pudieran ser seleccionados para aplicar el plan de 
acción. 
Las pautas utilizadas para sacar las muestras fueron: los pocos o escasos 
recursos naturales, pequeño volumen de terreno, equilibrio de personas sin 
terrenos y en el cual un buen porcentaje solo se dedica a sembrar para el 
consumo familiar. 
Para conocer la práctica del esquema del proyecto Haku Wiñay se ha 




antes de aplicar el sistema, estos datos se encuentran en la información 
realizada y también está disponible para quien lo desea conocer. 
 (FONCODES, Plataformacela.org, 2009), se refiere al proyecto de Desarrollo 
participativo “mi chacra emprendedora-Haku Wiñay” y su propósito es 
desarrollar capacidades productivas de iniciativas en las zonas de pobreza y 
extrema pobreza y donde existen necesidad de mejores ingresos y se requiere 
mejorar la accesibilidad a la seguridad alimentaria. El plan se refiere a facilitar 
capacitación, guía técnica y dar los activos de uso con el fin de obtener 
beneficio a la población que se encuentra en proceso de inclusión. Además, 
se requiere fortalecer y consolidar los sistemas productivos familiares, mejorar 
la vivienda saludable, promover negocios, promover negocios rurales 
inclusivos y fomentar la capacidad financiera. Las innovaciones de la 
tecnología productiva son adaptables y se pueden amoldar a ciertas 
condiciones sean económicas, sociales y culturales de los hogares con 




Siendo un programa del MIDIS, (FONCODES, 2018) apoya a las 
comunidades para que obtengan los pobladores empoderamiento, se 
incremente sus ingresos para satisfacer sus necesidades, pues se encuentran 
en gran miseria socio económica. Estos pueblos no tienen una coyuntura de 
precariedad actual, sino que siempre lo fueron así, por eso iniciar el cambio 
con planes específicos, el gobierno tiene la seguridad que la inversión será 
para el cambio positivo, para esto realiza estrategias con otros representantes 
de la empresa pública y privada que tienen que ver con el denominado 
progreso. 
Tiene como política el programa, en empoderar por familias sobre 
conocimientos de manejo, sembrío, cosecha, explotación con reposición y 
otros para que así también se incremente los deseos de formar sus ofertas de 




construcción o instalaciones en fértiles terrenos, mejorar sus ingresos con 




Fuente: Programa Haku Wiñay (sierra) Noa Jayatai (Loreto). Midis 
 
Referente a los programas sociales en la Amazonía tenemos la información 
de (Boletín, 2015), describe que en el transcurso de la historia, la Amazonía 
quedó marginado de todos los aspectos a considerar su desarrollo en todo el 
estado, y sobre todo las familias originarias, viviendo estos pobladores en 
escasez extrema, ligados a problemas de salud, de nutrición, de 
desavenencias por tierra, sin titulaciones, con limitada y precaria educación, 
con bosques explotados para la sobrevivencia, esto es, que el hombre 
amazónico siempre no estuve presente en los programas. 
Siendo la región amazónica el 60% de territorio del país, por lo tanto, Perú es 
un país amazónico, posee grandes diversidades de recursos naturales, que 
en vez de aprovecharles sosteniblemente están desapareciendo, permitiendo 
las estas limitaciones a que los pobladores de las zonas rurales, ribereños y 
lejos de la capital vivan con una escasez total de productos, de dinero, de 




Es así que el Plan nacional denominado Juntos, conocedor de esta situación 
participa en casi todos estos lugares con programas para la subsistencia, para 
los que más necesitan llevando apoyo social 
Este plan tiene como objetivo llegar a estos hogares que no cuentan con lo 
básico para su sobrevivencia, llega a las madres gestantes, a niños, 
adolescentes, jóvenes hasta los 19 años de estas zonas deprimidas por la 
pobreza. 
En el diagnóstico rural participativo de los Centros Poblados del 06 de Mayo 
y Nueva Esperanza del distrito de Urarinas (Unidad de Generación de 
ooportunidades económicas , 2017). Ha realizado un estudio a base de 
diagnóstico de fortalezas, debilidades, sobre las acciones que producen para 
conseguir la alimentación, de esta manera de caracterizó a la Población 
económicamente activa (PEA) como una población particularmente agrícola 
(77.4%) siendo el plátano, maíz, arroz, yuca los cultivos más preponderantes. 
En situación de género la participación masculina es la más sobresaliente en 
este tipo de trabajo y se dedican también a pescar y cazar animales silvestres 
para su subsistencia. 
Por otro lado, la comunidad 6 de Mayo y Nueva Esperanza se dedican a la 
criar animales domésticos en las pequeñas huertas para su alimentación, este 
tipo de actividad son realizadas mayormente por las mujeres. 
En estos pueblos, el 16.4% de la población económicamente activa, se dedica 
al trabajo denominado “no calificado o peones”, se dedican a la limpieza y 
recolección de “crudo de petróleo” en la comunidad de Cuninico, resultado de 
derrame de petróleo, siendo este trabajo eventual. Estos trabajos eventuales 
son los que realizan estos tipos de trabajadores. 
El 6.2% están dedicados a las actividades comerciales, también laboran en la 
Municipalidad Distrital de Urarinas, siendo estos unos puestos de trabajos 







1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
La Teoría General de los Sistemas 
 
El autor (Pinto Colmenares, 2014),  se refiere a la teoría de Ludwig Von 
Bertalanffy (Bertalanffy, 1989), definiendo como un todo que está relacionado 
y se comunica con el lugar donde se desarrolla por intercambio de 
información, se adecúa hasta lograr armonía en la parte interna frente al 
externo, esto es ajustar las complejidades del  medio ambiente al sistema.  
Para conocer los elementos dentro de sus variaciones se requiere conocer 
sus interrelaciones, definiendo a la institución como una asociación que ha 
sido instituido por humanos, y para que éstos puedan permanecer en una 
situación competitiva debe interrelacionar para que lo intervenga y sea 
intervenido por quien lo creó. Entonces los factores no están aislados, su 
interrelación es permanente y van incrementándose y como herramienta tiene 
a la manera de conocer su permanencia en su medio. 
Es así que toda administración de una institución sea del estado o privada, 
permanece y se adapta al ambiente, se llega a alterar provocando inseguridad 
y continúa una parvedad para su convivencia, con una necesidad de siempre 
cambiar de energía, para que se pueda ocasionar seguridad de las nuevas 
situaciones de acomodo. 
Complementando a la teoría de sistemas, (Vega Morales, 1998). 
Especificando un plan con un componente que gira con la actividad humana, 
el control, la supervisión se da en varios lugares. Se refiere en primera 
instancia con los componentes y su distribución de un modelo que se calcula 
antes de realizar la acción, otra instancia se define con la relatividad de forma 
que se controla el transcurso de la actividad, y mucho más cuando se alimenta 
este transcurso tanto la actividad social y la forma como va avanzando el 
programa, es decir de la mano con las características de los elementos y de 




Es ahí donde se puede encontrar el control con los productos de las 
actividades, esto son los productos con el sistema. Cambia las características 
de los componentes y cambia las actividades del hombre. 
 
El efecto que se concibe es ver la transformación de los componentes de los 
elementos del método, que ha variado por las acciones del hombre. Siendo el 
control que conlleva la característica de una parte conceptual, esto es, calcula 
la forma como va conformando la realidad del plan acorde con el lugar que se 
lleva a cabo. Finalmente, los componentes que, como la evaluación, genera 
un conocimiento respecto a lo que está evaluando. Los elementos que debería 
poseer el método controlado o supervisado están correlacionados con las 
partes que todo método contiene. 
 
La teoría conductista según (Flores Rosales, 2005). De Watson, plantea un 
régimen netamente basado en la ciencia donde se averigua el 
comportamiento y el transcurso del conocimiento. Conociendo que la 
conducta tiene componentes de contestaciones estudiadas y, que siguen 
caminos conocidos, esto es, si es que, si alcanza a un bebé, ésta lograría por 
persuasiones o inducciones, tener al final una conducta que se solicita. 
Posteriormente Pávlov, determinó que las persuasiones no son capaces de 
estimular resultados, al relacionarse con los demás que puedan originar 
oposiciones, cambian sus sensaciones que son reducidos a fabricantes de 
productos o respuestas. 
 
Finalmente se acepta que el transcurso de socialización, el conocimiento 
juega un rol importante. Es así que un bebé cuando viene a la vida no tiene 
obsesión con nada, esto se va formando con el tiempo, el sistema lo hace de 
esa manera que adapta la persona mientras va creciendo. 
Se considera a esta actitud como una visión del comportamiento, que tiene a 
éste como eje de la transformación del conocimiento, que se va formando por 




siempre que la persona realice acciones que le son agradables entonces, es 
premiado, si sucede a la inversa, no es premiado lo que es favor para que 
tienda a desaparecer un comportamiento que no es deseado. Esto es el 
impase de los conductistas, los que minimizan el comportamiento humano a 
un bagaje de respuestas provocados por estímulos. 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Cuál es la opinión de los miembros de la Comunidad nativa Urarinas del 
programa social “Chacra emprendedora-Noa Jayatai? 
1.5  Justificación del estudio 
La Chacra emprendedora / Noa Jayatai, es una iniciativa del gobierno para 
apoyar a los pobladores de los caseríos en pobreza y pobreza extrema de la 
Amazonía peruana. Se ha ubicado estratégicamente los lugares o pueblos 
donde se aplican estos programas integrales para la producción, explotación 
sostenible y para el aprovechamiento con la finalidad que los pobladores sean 
forjadores de sus propios destinos, logrando así el financiamiento por medios 
regulares. 
El estado por medio de FONCODES- Fondo de cooperación de Desarrollo 
social, es el intermediario entre el núcleo ejecutor y el gobierno que está 
dirigido por MIDIS- Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social, apoya con 
el financiamiento a programas como el que se va a evaluar que tiene como 
propósito el desarrollo de capacidades productivas para aplicar 
emprendimientos en esta zona como es el caserío 06 de Mayo. 
Servirá para efectivizar la opinión de los pobladores acerca de los diversos 
tópicos definidos en el instrumento que están conformados por los 
indicadores, solucionados éstos se solucionarán las dimensiones, y 
solucionados éstos se solucionarán o darán respuesta a las variables, 





Los aportes son muy valiosos, pues se conoce la aprehensión y concepción 
de los beneficiados acerca del programa, por lo tanto, las conclusiones y 
recomendaciones son muy valiosas para hacer llegar a las instancias 
correspondientes y puedan tomar los correctivos del caso. 
Siendo las personas o familias que recibieron la capacitación y el 
empoderamiento, se requiere conocer, hasta qué medida estos opinan del 
programa, si es que mejoraron o no sus calidades de vida, si hubo continuidad 
una vez concluido el proyecto y otros aspectos muy importantes. 
Socialmente es beneficioso pues FONCODES conocerá si el trabajo fue 
asertivo trabajar en pares en las capacitaciones o si es colaborativo, si las 
personas se apoyan socialmente y con la praxis.  
Culturalmente también se convierte en un aporte necesario, pues el cambio 
de conducta de los pobladores que actuaron en el programa, fue lo suficiente 
para que mejoren sus estilos de vida. 
Académicamente son beneficiosos los resultados, es el primer estudio externo 
realizado sobre opinión de un programa social que implica el gobierno, 
resultado muy importante por su imparcialidad del estudio. 
 
1.6  Hipótesis 
Hipótesis descriptiva. 
El programa “Chacra emprendedora-Noa Jayatai de la Comunidad nativa 
Urarinas es exitoso. 
 
1.7  Objetivos 
 
General: 
Describir la opinión de los miembros de la Comunidad nativa Urarinas del 






1. Detallar la seguridad alimentaria y los ingresos actuales de la familia. 
2. Especificar las actividades agropecuarias y su capacidad productiva del 
programa. 
3. Determinar la capacidad financiera de accesibilidad de los pobladores 


























CAPÍTULO II. MÉTODO 
 
Por su finalidad es una investigación aplicada, se estudia el caso de un programa 
social implantada por el gobierno a nivel nacional, que por la lengua en la Amazonía 
asume el nombre de Noa Jayatai. 
Según el enfoque es cuantitativa, por su carácter medible, se expresa los resultados 
estadísticamente y se interpreta.  
Por sus fuentes son dos: primaria que se obtiene por la encuesta y secundaria por 
la información obtenida en el trabajo de gabinete. 
Según el objeto: es un estudio social 
Por el tipo es no experimental con carácter descriptivo  
 
2.1 Diseño de investigación 
 
Es una Investigación descriptiva o estadística, en el cual se observa o toma datos 
de los efectos en los pobladores de la comunidad de 06 de mayo, el 
comportamiento de la aplicación del programa Noa Jayatai, sin influir por ninguno 
de los aspectos en la muestra ni en la recolección de datos. 
 O  M 
Por su finalidad es una investigación aplicada, por el enfoque es cuantitativa, por el 







2.2. Variables, Operacionalización 
 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
TÍTULO: OPINIÓN DEL PROGRAMA “CHACRA EMPRENDEDORA-NOA JAYATAI” POR LA COMUNIDAD NATIVA URARINAS, LORETO, 2018. 
AUTOR: GERMÁN ZEVALLOS MURRIETA y DARWIN ALBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ. 

























• La producción 
alimentaria satisface 
sus necesidades. 
• Extracción de los 
productos  
• Venta de productos 












Ingresos de la 
familia 
 




• Los ingresos 
provienen de la 
chacra productiva. 
• La venta de sus 
productos mejoró 
sus ingresos. 
• Vende sus productos 
en ferias 
agropecuarias. 
• Sus ingresos se 

























• Producción de 
frutales. 
• Huertos de 
hortalizas. 
• Producción de 
granos. 
• Crianza de 
animales 
 
• Cultivos intensivos  
• Cultivos 
permanentes 
• Cultivos de 
forestería. 
• Cultivos de 
hortalizas 
• Producción de 
compost 
• Abonos orgánicos, 
















• Terreno de su 
propiedad. 
• Producción de 
animales. 




• Terreno para 
producción. 
• Abastecimiento para 
su consumo 





















• Promoción del 
ahorro. 
• Identificar las 
instituciones 
financieras. 
• Demanda de 
servicio financiero 
• Promoción del 

















• Capacitación y 
asistencia 
técnica. 
• Ha necesitado y 
solicitado un 
préstamo financiero 
• Capacitación y 
asistencia técnica 








2.3  Población y Muestra 
 
 Población 
Conforman a todos los sujetos o personas representantes de familias que 
estuvieron beneficiados con el programa Noa Jayatai, quienes residen 
permanentemente en la comunidad nativa en estudio. 
Así se tiene que la población = 190 familias beneficiadas. 
 
Muestra: 
Es una parte de la población, se obtuvo con la aplicación de la fórmula 
respectiva, siendo entonces la cantidad del reflejo del universo o población, 
por tal motivo se han obtenido resultados que pueden adoptarse a todos los 
componentes de la población estudiada. 
A continuación, se explica la muestra: 
N *Z1-a  2  + p * q 
n= ----------------------------------- 
d 2 * (N-1) + Z1-a 2 * p * q 
Donde: 
N = Total de la población 
n = Tamaño de la muestra 
Z1-a = Nivel de confianza 
p = Prevalencia 
D = Precisión 
 
 
               190 (1.96)  2  + (0.5) (0.5)                     
   N1= --------------------------------------------- =   128 
           (0.05)2  (189) + (1.96)2  (0.5) (0.5)         
 






2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
La entrevista es la técnica utilizada como medio para recopilar los datos para 
luego convertirla en información, está compuesta por preguntas cuyas 
respuestas son dicotómicas. Este cuestionario se aplicó oralmente tomando 
nota en el casillero correspondiente según la respuesta. La muestra es 
significativa porque provino de la muestra poblacional. 
El cuestionario fue elaborado con preguntas cerradas con afirmaciones o 
negaciones. 
Validez 
Se sometió a juicio de expertos, se anexa al estudio. (Ver anexo 2) 
Confiabilidad 
Se obtuvo por la prueba estadística de Alfa de Cronbach. El resultado de la 
confiabilidad es la siguiente: 
Confiabilidad del instrumento de recolección de datos. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Confiabilidad del Instrumento 
,836 Instrumento ALTAMENTE CONFIABLE 
 








 2.5  Métodos de análisis de datos 
 
Se realiza con los siguientes pasos: 
Una vez los instrumentos sometidos a validación y confiabilidad, se recolectó 
los datos, según la muestra, a los pobladores beneficiados del programa Noa 
Jayatai en 06 de mayo. 
Debidamente supervisadas las encuestas, se ingresó según variable al 
programa SPSS, con los datos ingresados se realizó el análisis respectivo 
obteniéndose los resultados estadísticos, para posteriormente al Excel para 
mejorar las tablas o gráficos, siguiendo las normas exigidas. 
Como el caso es investigación estadística se procedió a utilizar las técnicas 
para este tipo de diseño. 
Finalmente, en base a los resultados obtenidos se elaboró las conclusiones, 
recomendaciones y discusiones. 
 
2.6  Aspectos éticos 
 
 No se trasgrede ningún aspecto ético ni de las personas, ni de la institución 
encargada de aplicar el programa. 
Referente a este aspecto, se sostiene que: 
1. Las encuestas están elaboradas con ítems en los cuales no se va a 
trasgredir ningún derecho a la familia, quienes contestaron las preguntas 
en forma voluntaria, la encuesta es anónima y se les informa los 
objetivos del estudio. 
2. No existe ningún ítem que vaya contra los principios éticos ni morales de 
las familias. 
3. Se cumple con equidad y respeto las expresiones a la hora de encuestar, 
explicando que la encuesta es anónima. 





CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
La recolección de datos se realizó con la muestra compuesta por 128 
encuestas, aplicadas a los beneficiarios del programa/proyecto “chacra 
emprendedora- Noa Jayatai”, personas representantes de cada familia que 
residen en la comunidad de 6 de mayo del distrito de Urarinas, Departamento 
de Loreto. 
Siendo la muestra hombres y mujeres que son jefes de hogar o esposas que 
tienen sus parcelas donde están aplicando el proyecto. 
La encuesta tiene una escala valorativa dicotómica de afirmación y negación, 
se aplicó en una sola oportunidad durante varios días hasta culminar con la 
aplicación de la muestra de 128 encuestas. 
El análisis luego de ingresar los datos se hizo en el programa SPSS 22, con 
análisis de frecuencia univariada para los 20 ítems del cuestionario y 
posteriormente se analizó por dimensiones, con pruebas no paramétricas para 
medir las dimensiones y finalmente se estableció la opinión de la aplicación 
del programa adjuntando para su ratificación estadísticas descriptivas. 
Los gráficos se realizaron en el Microsoft Excel, el informe final en Microsoft 
Word, en el que se describen toda la estructura de la tesis. 














3.1 Análisis Univariado. 
 
Tabla 1. La producción alimentaria satisface las necesidades de su hogar 
 






NO 56 43,8 43,8 43,8 
SI 72 56,3 56,3 100,0 
Total 128 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
En la tabla 1 e ilustración1, se observa que el 56,3% responde que la 




















las necesidades de alimentos a su hogar, mientras que el 43,8% responde 
que no satisface. 
 






Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
Ilustración 2. Extrae los productos que son de la chacra emprendedora 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
A la pregunta que, si la familia extrae los productos sembrados en su chacra 
emprendedora, las respuestas son: 81.3% responde que sí, el 18.8% 























NO 24 18,8 18,8 18,8 
SI 104 81,3 81,3 100,0 












Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
 






























NO 31 24,2 24,2 24,2 
SI 97 75,8 75,8 100,0 





En la tabla 3 e ilustración 3, la familia responde que el 75.8% vende en el 
mercado los productos de su chacra emprendedora, el 24.2% afirma que no 
vende sus productos y que son para el consumo familiar. 
 









Ilustración 4. La venta de sus productos mejoró sus ingresos económicos 
 
 























NO 22 17,2 17,2 17,2 
SI 106 82,8 82,8 100,0 




A la pregunta que, si la venta de sus productos mejoró sus ingresos 
económicos, tal como afirma en la encuesta, respondieron el 82.8% afirma 
que sí mejoró sus ingresos, el 17.2% asevera que no mejoraron sus ingresos. 
 Tabla 5. Vende sus productos en ferias agropecuarias en ciudades como 




Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
Tabla 5. Vende sus productos en ferias agropecuarias en ciudades como 















Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
 






NO 81 63,3 63,3 63,3 
SI 47 36,7 36,7 100,0 
























La familia responde a la pregunta que, si sus productos venden en ferias 
agropecuarias en ciudades de su jurisdicción como Nauta, Yurimaguas o 
Iquitos, el 36.7% afirma que sí, el 63.3% afirma que no lo vende en otras 
ciudades, vende solo en el distrito de Urarinas y en el mismo pueblo 6 de 
mayo. 
 







Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 













Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
 




NO 91 71,1 71,1 71,1 
SI 37 28,9 28,9 100,0 























En la tabla 6 y el gráfico 6, están las respuestas a la pregunta la familia si sus 
ingresos económicos se basan en los productos provenientes de la chacra 
emprendedora, el comportamiento fue: el 28.9% afirma que si y el 71.1% 
afirma que no; respuesta contradictoria pues, la mayoría se abastece de los 
cultivos de la chacra emprendedora. 
Tabla 7. Su chacra produce cultivos intensivos como: maíz, plátano, yuca y 




Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
 
Ilustración 7. Su chacra produce cultivos intensivos como: maíz, plátano, 












Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
 




NO 14 10,9 10,9 10,9 
SI 114 89,1 89,1 100,0 




















A la pregunta que si la chacra emprendedora produce cultivos intensivos 
como: maíz, plátano, yuca y otros productos para su consumo y venta, 
respondieron: el 89.1% afirma que si, el 10.9% afirma que no. El porcentaje 
significativo de afirmación, son cultivos a corto plazo y esta dinámica les 
permite ingresos económicos y alimentación necesarios para la subsistencia, 
requisito importante para la comunidad. 
 
Tabla 8.  Su chacra produce cultivos permanentes 
 




NO 60 46,9 46,9 46,9 
SI 
68 53,1 53,1 100,0 
Total 
128 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
Ilustración 8. Su chacra produce cultivos permanentes 
 





















En la tabla 8 e ilustración 8, se reflejan el porcentaje de respuesta afirmativa 
a la pregunta que, si la chacra emprendedora produce cultivos permanentes, 
el 53.1% afirma que si, el 46.9% afirma que no producen cultivos 
permanentes. El porcentaje significativo negativo es preocupante porque el 
sembrío permanente es necesario para complementar los sembríos y guardar 
el equilibrio con aras al futuro de la alimentación familiar. 
 
Tabla 9.  Su chacra produce cultivos de forestería como plantas nativas 
o silvestres 




NO 79 61,7 61,7 61,7 
SI 49 38,3 38,3 100,0 
Total 128 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
Ilustración 9. Su chacra produce cultivos de Agroforesteria como plantas 
nativas o silvestres 
 























A la pregunta que, si su chacra emprendedora produce cultivos de 
Agroforesteria como plantas nativas o silvestres, el 38.3% afirma que si, el 
61.7% responde que no produce este tipo de cultivos. Esto se asume que el 
porcentaje significativo no reforesta los bosques, no siempre para el futuro, 
las acciones de producción son para alimentos a corto plazo. 





Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
 
Ilustración 10. Su chacra cultiva hortalizas para su consumo y venta 
 
 























NO 48 37,5 37,5 37,5 
SI 80 62,5 62,5 100,0 





En la tabla 10 e ilustración 10, se observa que el 62.5% contesta 
afirmativamente a la pregunta que, si cultiva hortalizas en su chacra 
emprendedora para su consumo y venta, el 37.5% responde que no cultiva 
hortalizas, este porcentaje significativo que no cultiva hortalizas es que no 
consumen en su alimentación por lo tanto no es balanceada y requieren actuar 
sobre el equilibrio nutricional. 
 
Tabla 11. Usted sabe preparar compost para sus plantas 
 




NO 43 33,6 33,6 33,6 
SI 85 66,4 66,4 100,0 
Total 128 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
Ilustración 11. Usted sabe preparar compost para sus plantas 
 
 























El 66.4% afirma que, si sabe preparar compost para las plantas de su chacra 
emprendedora, el 33.6% no conoce y no sabe preparar, situación que hace 
de urgencia que aprendan a preparar compost de los productos naturales. 
 
Tabla 12. Usted sabe cómo criar de gallinas mejoradas 
 






NO 31 24,2 24,2 24,2 
SI 97 75,8 75,8 100,0 
Total 128 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
 
Ilustración 12. Usted sabe cómo criar de gallinas mejoradas 
 
 
























A la pregunta si sabe la forma de criar gallinas mejoradas según la técnica 
aplica aplicada por el programa de chacra emprendedora, el 75.8% responde 
afirmativamente, mientras que el 24.2% responde negativamente, existe un 
porcentaje considerable que aún no conoce o no practica esta técnica 
transmitida por FONCODES. 
 







Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
 
Ilustración 13. Su extensión de terreno se abastece para la producción de 
chacras emprendedora 
 

























NO 42 32,8 32,8 32,8 
SI 86 67,2 67,2 100,0 





A la pregunta si la extensión de su terreno se abastece para producir lo que 
el proyecto o modelo de chacra emprendedora apoya con el sistema de 
sembrío, crianza y otros, la respuesta tiene el siguiente comportamiento: el 
67.2% manifiesta que sí, el 32.8% manifiesta que no se abastece para la 
producción que exige el modelo de chacra emprendedora. Esto quiere decir 
que no tienen el terreno suficiente para que puedan realizar todas las 
actividades. 
 







Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas 
 













Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas 






NO 17 13,3 13,3 13,3 
SI 
111 86,7 86,7 100,0 
Total 


















A la pregunta que, si la producción de su chacra emprendedora se abastece 
para su consumo, el 86.7% responde que sí, el 13.3% responde que no; es 
significativo las personas que contestan positivamente porque su alimentación 
de él y de su familia se basa de los productos que siembran y cosecha, de la 
crianza de gallinas y de las comercializaciones de los mismos. 
 
Tabla 15. Se abastece la familia con la alimentación de peces 
 






NO 62 48,4 48,4 48,4 
SI 66 51,6 51,6 100,0 
Total 128 100,0 100,0 
 
      Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas 
 
Ilustración 15. Se abastece la familia con la alimentación de peces 
 
 




















En la tabla 15 y la ilustración 15, si la familia se abastece con la alimentación 
de peces solo el 51.6% responde que sí, el 48.44% responde que no se 
abastece con la alimentación proveniente de la pesca en el río o quebrada, este 
porcentaje es significativo, pues asumen que se alimentan de otras fuentes 
como de la chacra, compran a otros pobladores, crían o cultivan para alimentar 
a la familia. 
 
Tabla 16. Sus ingresos económicos son provenientes del programa "Chacra 
emprendedora-Noa Jayatai" 
 






NO 98 76,6 76,6 76,6 
SI 30 23,4 23,4 100,0 
Total 128 100,0 100,0 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas 
 
Ilustración 16. Sus ingresos económicos son provenientes del programa 
"Chacra emprendedora-Noa Jayatai" 
 






















A la pregunta si los ingresos económicos son provenientes del programa 
“chacra emprendedora- Noa Jayatai”, la respuesta es que: el 23.4% responde 
que sí, el 76.6% dice que no. Al ser bajo el porcentaje quienes afirman que sí, 
es que la chacra está abasteciendo a la alimentación y para comercializar los 
productos son muy bajos. Esta respuesta debe evaluar FONCODES. 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas 
 






















Tabla 17. Le capacitaron sobre la Promoción del ahorro formal en 
entidad financiera 
 






NO 50 39,1 39,1 39,1 
SI 78 60,9 60,9 100,0 





Referente a la capacitación sobre la Promoción del ahorro formal en una 
entidad financiera que pueden acceder nos miembros de la comunidad nativa 
Urarinas- 6 de mayo-, afirman que si están capacitados el 60.9%, el 39.1% 
responden que no. Mayoritariamente la población de la comunidad conoce o 
está motivado sobre el ahorro formal. 
 
Tabla 18. Conoce las instituciones financieras que brindan servicios de 
crédito más cercanos a su comunidad 
 






NO 36 28,1 28,1 28,1 
SI 92 71,9 71,9 100,0 
Total 128 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas 
 
Ilustración 18. Conoce las instituciones financieras que brindan servicios de 
crédito más cercanos a su comunidad 
 
 
























Sobre el conocimiento de las instituciones financieras que brindan servicios 
de crédito más cercanos a la comunidad, la respuesta afirmativa es del 71.9%, 
el 28.1% no tiene conocimiento. Indicador que las entidades financieras deben 
acercarse a la comunidad para ofertar sus productos crediticios. 
 
Tabla 19. Alguna vez ha necesitado y solicitado un préstamo financiero 
 






NO 59 46,1 46,1 46,1 
SI 69 53,9 53,9 100,0 
Total 128 100,0 100,0 
 
         Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas 
 
 
Ilustración 19. Alguna vez ha necesitado y solicitado un préstamo financiero 
 
 





















En la tabla 19 e ilustración 19, está en porcentaje de respuesta de las familias 
referente a las acciones de solicitud de préstamo financiero, el 53.9% afirma 
que sí, el 45.1% dice que no. 
 
Tabla 20. FONCODES le brinda Capacitación y asistencia técnica para el 
uso de servicios financieros 
 






NO 53 41,4 41,4 41,4 
SI 75 58,6 58,6 100,0 
Total 128 100,0 100,0 
 
  Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad nativa Urarinas. 
 
Ilustración 20. FONCODES le brinda Capacitación y asistencia técnica para 
el uso de servicios financieros 
 






















A la pregunta si FONCODES le brinda capacitación y asistencia técnica para 
el uso de servicios financieros, la respuesta es: 58.6% responde que sí, el 
41.4% responde que no. Esta respuesta es preocupante, pues la institución 
capacita a los promotores o líderes de la chacra emprendedora para que tenga 
un efecto multiplicador en la comunidad, situación que se debe analizar. 
 
3.2   Resultados del análisis por dimensiones. 
 
Tabla 21. Dimensión seguridad alimentaria 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
Ilustración 21. Dimensión seguridad alimentaria 
 
 


























desfavorable 12 9.4 9.4 9.4 
Opinión 
favorable 116 90.6 90.6 100.0 
Total 




Realizando el análisis por la dimensión Seguridad alimentaria, el 90.6% es 
favorable, el 9.4 es desfavorable. Este porcentaje indica que la satisfacción 
en la alimentación proveniente de la siembra de productos y parte de esto lo 
comercializa, proveniente de la “chacra emprendedora-Noa Jayatai” es muy 
significativa positivamente para los pobladores encuestados. 
 
Tabla 22. Dimensión Ingresos de la familia. 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
Ilustración 22. Dimensión Ingresos de la familia 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la dimensión Ingresos de la familia, formada por los indicadores sobre el 
mejoramiento de sus ingresos económicos, la venta de los productos en 
mercados como Nauta, Yurimaguas o Iquitos y si los ingresos provienen de la 
chacra emprendedora, las respuestas tienen el siguiente comportamiento: el 






Opinión desfavorable 83 64.8 64.8 64.8
Opinión favorable 45 35.2 35.2 100.0
Total 128 100.0 100.0















Frecuencia; 45 Porcentaje; 
35.2




situación o posición muy preocupante para el programa “chacra 
emprendedora – Noa Jayatai”, es un indicador que la familia no está 
mejorando significativamente su calidad de vida. FONCODES ante esta 
situación debe realizar un estudio. 
 
Tabla 23. Dimensión Actividades Agropecuarias. 
 
Actividades 






Opinión desfavorable 7 5,5 5,5 5,5 
Opinión favorable 121 94,5 94,5 100,0 
Total 128 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
Ilustración 23. Dimensión Actividades Agropecuarias 
 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
Concerniente a la dimensión Actividades agropecuarias, referidas a 





















permanentes, cultivos de forestería, cultiva hortalizas, si tiene conocimiento 
del preparado del compost y si sabe criar las gallinas mejoradas, las 
respuestas tienen el siguiente comportamiento global: el 94.5% es favorable, 
el 5.5% es desfavorable. 
 
Tabla 24. Dimensión Capacidad Productiva 
 






Opinión desfavorable 19 14,8 14,8 14,8 
Opinión favorable 109 85,2 85,2 100,0 
Total 
 
128 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
Ilustración 24. Dimensión Capacidad Productiva 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
La dimensión capacidad productiva, se refiere a los indicadores de la 
extensión del terreno, el abastecimiento y consumo de la producción en la 
chacra emprendedora, el abastecimiento en la alimentación con peces y 



















de opinión favorable, el 14.8% es desfavorable, porcentaje negativo de 
comportamiento regular que no favorece al programa. 
Tabla 25. Dimensión Capacidad Financiera 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
Ilustración 25. Dimensión Capacidad Financiera 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
En esta dimensión de Capacidad financiera, el comportamiento de los 
indicadores estudiados referente a la Promoción del ahorro formal en la 
entidad financiera, conocimiento de las entidades financieras, si la familia ha 
solicitado algún préstamo y si FONCODES le brinda capacitación al núcleo 















Opinion desfavorable Opinion favorable






Opinión desfavorable 24 18,8 18,8 18,8 
Opinión favorable 104 81,3 81,3 100,0 





opinión favorable, el 18.8% es de opinión desfavorable. Estos resultados 
requieren una retroalimentación en el aspecto financiero. 
Tabla 26. Consolidado sobre la opinión de la comunidad nativa Urarinas-6 de 














Opinión desfavorable 9.4 64.8 5.5 14.8 18.8 
Opinión favorable 90.6 35.2 94.5 85.2 81.3 
Fuente: Elaboración de los investigadores 
 
Ilustración 26. Consolidado sobre la opinión de la comunidad nativa de Urarinas- 
6 de mayo del Programa “chacra emprendedora-Noa Jayatai”. 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores 
En forma global el comportamiento de las dimensiones estudiadas, se observa 
en la tabla 26 e ilustración 26. Las opiniones desfavorables más significativas 
son los Ingresos de la familia el 64.8%, seguido de la capacidad financiera el 
18.8%, la Capacidad productiva el 14.8%, el 9.4% de seguridad alimentaria y 





































Tabla 27. Estadísticos descriptivos 
 
 
Dimensiones N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Seguridad Alimentaria 128 0 1 ,91 ,293 
Ingresos de la familia 128 0 1 ,35 ,479 
Actividades Agropecuarias 128 0 1 ,95 ,228 
Capacidad Productiva 128 0 1 ,85 ,357 
Capacidad Financiera 128 0 1 ,81 ,392 
N válido (según lista) 128 
    
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
Los resultados de la tabla 26 e ilustración 26 se corrobora con estadísticos 
descriptivos de la tabla 27, se observa que los Ingresos familiares son los que 
tienen una media de 0.35 y una desviación típica de 0.479, calificación muy baja, 
seguidos de la Capacidad Productiva y Capacidad Financiera, tres dimensiones 

















CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 
 
Referente a la seguridad alimentaria, con indicadores de producción de productos 
agrícolas para cubrir la necesidad de alimentación, el programa evaluado por los 
beneficiarios determina que el 56.3% son evaluados con este porcentaje, situación 
que preocupa, pues no están del todo satisfechos porque existe otro alto porcentaje 
43.8% que opina con un rotundo no, que la producción de la chacra emprendedora 
no satisface las necesidades del hogar, esto acorde a la autora Gil Sixto 2014, en 
México, del pueblo Guadalupe Cachi, Oxtiahuanca, los pobladores están viviendo 
un deterioro agrícola para el sembrío, donde conseguir dinero es prioridad para los 
hijos, en el que priorizan la producción para satisfacer sus necesidad. 
En la investigación, las personas también opinan que el programa no les alcanza 
para producir ni ganar el suficiente dinero para su subsistencia, de los productos 
que cultivan y cosecha, en porcentaje van a expender en los mercados de ciudad 
más cercanas como son Nauta, Iquitos o Yurimaguas. 
Referente a los ingresos económicos, teniendo una evaluación muy baja referente 
a que la chacra emprendedora no mejoró sus ingresos financieros, su nivel de vida 
sigue igual, en algunos mejoró pero no significativamente porque accedieron a los 
créditos, pero siguen refinanciando sus deudas, y su producción de la mayoría es 
solo para subsistir, parecido a lo que se refiere la autora Gil Sixto 2014, la 
producción de los pobladores del campo es solo para subsistir, entonces facilitarles 
maquinarias, tecnologías para que mejoren la producción del campo no es la 
solución. 
Quizás si se cambia de acciones o estrategias, que el dinero tenga un camino para 
conseguirlo y tener conocimiento y conciencia financiera, como figura en los 
resultados, incentivarlos al ahorro, conocer las entidades financieras que les 
facilitan los créditos y otros aspectos son importantes, de esa manera, no estarán 
siempre esperanzados en que el estado les subvencione o facilite dinero, procesos, 
tecnología y otros, sino que sepan cómo obtenerlo, por medio de créditos que 
deben ser retornados, ya que es importante que la escasez económica disminuya 




Por otro lado FONCODES, (2017) bajo su responsabilidad social con las personas 
en pobreza y extrema pobreza, requiere utilizar tácticas o estrategias a largo plazo, 
facilitando con tecnología, entregando productos, sistematizando los resultados 
comunitarios en las economías débiles, donde se requiere mejorar los ingresos 
económicos para subsistir la familia, como en el caso del poblado 6 de Mayo del 
distrito de Urarinas y que los pobladores requieren con urgencia mejorar sus 
ingresos económicos aprovechando el programa de ayuda social del gobierno y 
que el porcentaje muy bajo que los pobladores realizan y que no obtienen hasta la 
fecha mejorar sus ingresos, cambie esta actual situación. 
Es así que FONCODES, actúa con el núcleo ejecutor, que se ve reflejado en la 
actividad productiva, con la enseñanza, formación y adiestramiento; sin embargo, 
no se notan cambios significativos, requieren de fortalecimiento del trabajo 
comunitario. El porcentaje de 28.9% que indican las familias que sus ingresos se 
basan en lo producido en la chacra emprendedora, son muy bajos, como concuerda 
el resultado de ANDINA 2013, para esto el proyecto debería complementar con el 
fomento de pequeños comercios, incentivar a no gastar el dinero sino a dejar parte 
del saldo de sus ingresos como contingencia para que las entidades financieras les 
consideren sujetos de crédito. 
Es muy importante la capacidad productiva, así se tiene que el 85.2% que es de 
opinión favorable según la tabla 24 y la ilustración de esta tabla, coincide con el 
programa de MIDIS –(2018), en el cual se refiere al empoderamiento por familias, 
distinto a lo aplicado por FONCODES, lo realiza por medio de un núcleo ejecutor 
formado por dirigentes o pobladores que reúnen ciertos requisitos, siendo entonces 
el propósito final del programa que, las personas incrementen sus ingresos para 
satisfacer su necesidad, para que se mejore sus calidad de vida. 
El estado tiene la esperanza que con el programa mejore positivamente la condición 
actual de extrema pobreza, sin embargo, en el proyecto del programa de chacra 
emprendedoras tiene resultados adversos a este objetivo, es que los ingresos 
económicos no han mejorado para todos los del proyecto, ni menos en lo que se 
esperaba, hay descontento al respecto, por lo tanto, difiere a los propósitos del 
gobierno, de acuerdo a Boletín (2015), que sostiene que los recursos naturales del 




en la producción con escasez de productos, de dinero, de salud, de educación y 
otros. 
Es así que la teoría de Sistemas según Vega Morales (1998), y se relaciona con 
los resultados de la investigación donde se sugiere cambios, pero que esto se inicie 
por los controles, en el caso de la investigación con los actores del cambio como 
son el núcleo ejecutor, siendo entonces el control el que conlleva a conocer 
después de realizado una retroalimentación, a saber los puntos débiles, de qué o 
de quién depende de la entropía(obstrucción) generada, es donde se puede 
encontrar con las actividades, estos con los productos del sistema y estos a su vez 
los componentes de las acciones del hombre, solo así se puede llegar a conocer 
dónde se inicia el cambio, con métodos controlados o supervisados desde el 























CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
 
En la investigación se arriba a las conclusiones  
Según el objetivo general 
Se ha logrado describir la opinión de los miembros de la Comunidad nativa Urarinas 
del programa social “Chacra emprendedora- Noa Jayatai”. Resultado demostrado 
en las tablas 26 y 27 respectivamente y graficado en la ilustración 26, en el cual se 
puede observar la necesidad de cambio en el accionar del programa para que se 
puedan cumplir los objetivos. 
Según los objetivos específicos 
1. Se ha logrado detallar la seguridad alimentaria, obteniéndose opinión 
favorable muy significativa del 90.6%. Por otro lado, la opinión de los ingresos 
de la familia es de opinión muy desfavorable alcanzando el 64.8% pues no 
han logrado mejorar los ingresos económicos tal como eran las expectativas 
de los beneficiarios 
2. Se ha especificado las actividades agropecuarias y la capacidad productiva, 
el resultado de opinión favorable es el 85.20%, de esto se ha obtenido algunos 
indicadores que se deben corregir como: la producción actual abastece no 
suficiente el consumo familiar, los terrenos no son los suficientemente grandes 
para tener una chacra de sembrío integral, prueba de ello es la afirmación que, 
los ingresos económicos no son significativos. 
3. Se ha determinado la capacidad financiera que pueden acceder los 
pobladores beneficiados del programa “chacra emprendedora - Noa Jayatai”, 
tiene opinión no muy favorable de 81.3% por desconocimiento o falta de 
interés de los beneficiados del programa, asumen que les falta capacitación  
ya que desconocen las facilidades que pueden brindar entidades financieras; 
motivo que no han solicitado ningún préstamo, y finalmente se concluye que, 
FONCODES no le brinda la debida capacitación y asistencia técnica para el 





Según la Hipótesis descriptiva siendo el enunciado:   
“El programa “Chacra emprendedora - Noa Jayatai de la Comunidad nativa 
Urarinas es exitoso”.  
Se puede afirmar que no es exitoso en todas sus dimensiones de estudio, el 
programa presenta diversos factores que predisponen para que el programa tenga 
debilidades como de los Ingresos de la familia, pues la parte económica prevalece 
para mejorar la calidad de vida de la subsistencia y satisfacción de necesidades 
primarias. También influyen la capacidad productiva y la capacidad financiera que 
adolece de debilidades el programa. 
Se asevera esta afirmación basados en los resultados de la tabla 26 y 27 y en la 






















CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda, de acuerdo a los resultados: 
1. Realizar una auditoría al núcleo ejecutor para medir las variables que 
debieron cumplir en el programa, ya que ellos son los responsables 
directos entre FONCODES y la comunidad de Urarinas 6 de Mayo. 
2. Que FONCODES retome el programa y conozca las debilidades reales 
de su aplicación, pues siendo el actuar del programa en las zonas rurales 
de pobreza y extrema pobreza a nivel nacional, la idiosincrasia de las 
comunidades es diferente, por lo tanto, la institución debe realizar 
estudios para conocer la forma de cómo hacer cambiar en primer lugar 
la visión de los pobladores para tomar decisión sin alto riesgo al fracaso 
pues la inversión del programa es elevada. 
3. Que, el núcleo ejecutor realice un informe de su actuar y las sugerencias 
de cambio que requiere la comunidad sea en seguridad alimentaria, 
actividades agropecuarias, capacidad productiva o capacidad financiera, 
pues de lo contrario la gran inversión se convertirá en un fracaso si no 
mejorar la calidad de vida los pobladores de la comunidad 6 de Mayo. 
4. Que FONCODES realice una selección del personal acorde al perfil que 
requiere el núcleo ejecutor, se sugiere para la clasificación del personal 
tomen en cuenta personas idóneas, que le asigne responsabilidad a 
corto plazo de tal manera que si el miembro del núcleo no consigue los 
objetivos debe ser cambiado, para eso requiere capacitación específica 
de cambio de mentalidad.  
5. Que FONCODES, aplique tácticas y estrategias de empoderamiento, de 
tal manera que el núcleo ejecutor crea conciencia y aplique el programa 
como suyo y para los suyos. 
6. Capacitar no solo al núcleo ejecutor sino a los pobladores en general, 
debe crear conciencia de cambio o de mentalidad en todos para que el 
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Anexo 1 Instrumento de recolección de datos 
ENCUESTA 
 
Buenos días /tardes/ noches, soy…………. ………..  Estoy realizando una investigación DE 
OPINIÓN del programa “chacra emprendedora – Noa Jayatai” Le agradezco si me puede 
atender unos minutos contestando a un cuestionario que es anónimo. 






N° RUBROS SI NO 
 DIMENSIÓN: SEGURIDAD ALIMENTARIA   
1 • La producción alimentaria satisface sus necesidades de 
su hogar. 
  
2 • Extrae los productos que son de la chacra 
emprendedora 
  
3 • La producción de la chacra emprendedora, vende los 
productos en el mercado. 
  
 DIMENSIÓN: INGRESOS DE LA FAMILIA   
4 • La venta de sus productos mejoró sus ingresos 
económicos. 
  
5 • Vende sus productos en ferias agropecuarias en 
ciudades como Nauta, Yurimaguas o Iquitos. 
  
6 • Sus ingresos se basan de la chacra emprendedora.   
 DIMENSIÓN: ACTIVIDADES AGROPECUARIAS   
7 • En su chacra produce cultivos intensivos como: maíz, 
plátano, yuca y otros para su consumo y venta. 
  
8 • En su chacra produce cultivos permanentes   
9 • En su chacra produce cultivos de forestería como 
plantas nativas o silvestres. 
  
10 • En su chacra cultiva hortalizas para su consumo y 
venta. 
  
11 • Usted sabe preparar compost para sus plantas   
12 • Usted sabe cómo criar de gallinas mejoradas.   




13 • Su extensión de terreno se abastece para la producción 
de chacras emprendedora. 
  
14 • Su producción se abastece para su consumo   
15 • Se abastece la familia con la alimentación de peces    
16 • Sus ingresos económicos son provenientes del 
programa “chacra emprendedora-Noa Jayatai. 
  
 DIMENSIÓN: CAPACIDAD FINANCIERA.   
17 • Le capacitaron sobre la Promoción del ahorro formal en 
entidad financiera. 
  
18 • Conoce las Instituciones financieras que brindan 
servicios de crédito más cercanos a su comunidad. 
  
19 • Alguna vez ha necesitado y solicitado un préstamo 
financiero. 
  
20 • FONCODES le brinda Capacitación y asistencia técnica 






















Anexo  2. Validez de los instrumentos 
CONSTANCIA DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INTRUMENTO QUE MIDE: Opinión del Programa “Chacra 











  DIMENSIÓN: SEGURIDAD ALIMENTARIA SI NO SI NO SI NO OBSERVACIONES 
1 
•   La producción alimentaria satisface sus 
necesidades de su hogar. 
    
          
2 
•   Extrae los productos que son de la chacra 
emprendedora 
    
          
3 
•  La producción de la chacra emprendedora, 
vende los productos en el mercado. 
    
          
  DIMENSIÓN: INGRESOS DE LA FAMILIA SI NO SI NO SI NO   
4 
•   La venta de sus productos mejoró sus ingresos 
económicos. 
    
          
5 
•   Vende sus productos en ferias agropecuarias en 
ciudades como Nauta, Yurimaguas o Iquitos. 
    
          
6 
•   Sus ingresos se basan de la chacra 
emprendedora. 
    




  DIMENSIÓN: ACTIVIDADES AGROPECUARIAS SI NO SI NO SI NO 
  
7 
•   En su chacra produce cultivos intensivos como: 
maíz, plátano, yuca y otros para su consumo y venta. 
    
          
8 •   En su chacra produce cultivos permanentes     
          
9 
•   En su chacra produce cultivos de forestería 
como plantas nativas o silvestres. 
    
          
10 
•   En su chacra cultiva hortalizas para su consumo 
y venta. 
    
          
11 •   Usted sabe preparar compost para sus plantas     
          
12 •  Usted sabe cómo criar de gallinas mejoradas.     
          
  DIMENSIÓN: CAPACIDAD PRODUCTIVA SI NO SI NO SI NO   
13 
•  Su extensión de terreno se abastece para la 
producción de chacras emprendedora. 
    
          
14 •  Su producción se abastece para su consumo     
          
15 
•  Se abastece la familia con la alimentación de 
peces  
    
          
16 
•   Sus ingresos económicos son provenientes del 
programa “chacra emprendedora-Noa Jayatai. 
    




  DIMENSIÓN: CAPACIDAD FINANCIERA. SI NO SI NO SI NO 
  
17 
•  Le capacitaron sobre la Promoción del ahorro 
formal en entidad financiera. 
    
          
18 
•  Conoce las Instituciones financieras que brindan 
servicios de crédito más cercanos a su comunidad. 
    
          
19 
•  Alguna vez ha necesitado y solicitado un 
préstamo financiero. 
    
          
20 
•   FONCODES le brinda Capacitación y asistencia 
técnica para el uso de servicios financieros. 
    
          
 
OBSERVACIONES: Precisar si  hay suficiencia: _______________________________________________(Fecha)……./……../…………  
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  APLICABLE [  ]   APLICABLE DESPUES DE CORREGIR [  ]  NO APLICABLE  [  ] 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ EVALUADOR (EXPERTO)______________________________________DNI_ ______________ 
Grado: Maestro [  ]  en._______________________________ Doctor   [  ]  en____________________________ 




*CLARIDAD : Se entiende sin di ficul tad alguna el  enunciado del ítem, es conciso, exacto  y directo. 
**PERTINENCIA: Si  el  ítem pertenece a la dimensión 
***RELEVANCIA: El  ítem es apropiado para representar el componente o dimensión específica del  constructo.  




Anexo  3. Matriz de consistencia 
TÍTULO: OPINIÓN DEL PROGRAMA “CHACRA EMPRENDEDORA-NOA JAYATAI” POR LA COMUNIDAD NATIVA URARINAS, LORETO, 2018. 
AUTOR: GERMÁN ZEVALLOS MURRIETA Y DARWIN ALBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DEFINICIÓN  
OPERACIONAL 





¿Cuál es la opinión 
de los miembros de 
la Comunidad 






Describir la opinión de los 
miembros de la Comunidad 
nativa Urarinas del programa 
social “Chacra emprendedora - 
Noa Jayatai   
Específicos: 
1. Detallar la seguridad 
alimentaria y los ingresos 
actuales de la familia. 
2. Especificar las actividades 
agropecuarias y su capacidad 
productiva del programa. 
3. Determinar la capacidad 
financiera de accesibilidad de los 
pobladores beneficiados del 
programa “chacra emprendedora 




El programa  “Chacra 
emprendedora-Noa 
Jayatai de la 
Comunidad nativa 
Urarinas es exitoso. 
Descriptiva:  
 
Opinión del programa 














Por su finalidad: 
Aplicada 
Por el enfoque: 
Cuantitativa/  
Por el Tipo: No 
experimental 
Por su carácter: 
Descriptiva/  







Anexo  4. Constancia emitida por la institución que acredita la 
realización del estudio. 




El GERENTE GENERAL DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL 




Que, GERMÁN ZEVALLOS MURRIETA, identificado con DNI 05203801 y 
DARWIN ALBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ, identificado con DNI. 05407768, 
estudiantes de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, 
se les concedieron el permiso correspondiente para aplicar una Encuesta a los 
trabajadores administrativos que laboran en esta institución para que puedan 
recolectar los datos y desarrollar la tesis Opinión del Programa “Chacra 
emprendedora - Noa Jayatai”. 
El trabajo de la recolección de la información ha sido llevado a cabo con cortesía 
y respeto con la familia y, con responsabilidad cumpliendo las normas de ética de 
la institución. 
Se expide la presente constancia a solicitud de los interesados para los fines que 
estimen conveniente. 
 
Iquitos, 08 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
 
